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Yeniköy'deki evlerini bir kafe- 
restorana dönüştürdü.
ALİ RIZA 
KARDÜZ
Yeniköy’de bir
İsviçre kahvesi
İsviçre kahvelerinin hoş atmosferini Boğaz'a taşıyan Swiss Cafe- 
Restaurant lezzetli yemekleri ve servisiyle zarif bir aile işletmesi
- i -  stanbul’da Yeniköy’de yol üzerinde 
küçük bir İsviçre kahvesi var. Bu 
kahveyi bir aile işletiyor. Pazartesi 
*  günleri hariç her gün sabah 09.30’dan 
gece yansına kadar açık. Kahve, çay, alkollü 
veya alkolsüz içecekler, nefis İsviçre pastaları 
ve de nefis İsviçre yemekleri var.
Swiss Cafe-Restauranf ı işleten karı koca 
Ursula Yazıcı ile Aydın Yazıcı her zaman 
işlerinin başında. Müşterilerle onlar 
ilgileniyor, mutfaktaki her şey Ursula 
Yazıcının elinden çıkıyor. Genç, güzel, zarif 
karı-kocanın ilgisi, havası, lokantanın 
farklılığını oluşturuyor.
Yıllar önce çocuk mobilyası diye bir şey 
yoktu. Kızımıza karyola ararken 
Nişantaşı'nda Koleksiyon isminde bir 
dükkanda çocuk mobilyası satan Seniya Yazıcı 
isimli zarif bir hanımı tanıdım. Bu hanınım 
yurtdışında okuyan bir oğlu vardı. İşte o genç 
adam İngiltere’de okurken Ursula Hanım ile 
tanışmış. Evlenmiş. Türkiye’ye gelince de 
İsviçreli Ursula Hanım, Yeniköy’deki küçük
Svviss'in arka bahçesi güneşlik tenteler 
altında gün boyu oturulacak hoş bir mekan.
evlerini bir İsviçre kahvesi-lokantası olarak 
işletmeye soyunmuş. Shell benzin 
istasyonunun karşısındaki parkın acunda 
bulunan üç katlı, yüzü ahşap kaplı, beyaz, şirin 
binayı kahveye, lokantaya dönüştürmüşler. \ 
1998 yılından bu yana müşteri ağırlıyorlar.
Kapıdan girince dar koridor, arka 
bahçeye uzanıyor. Koridorun arka bahçeye 
açılan kapısuıın önü küçük bir bar haline 
getirilmiş. Bu bann zevkine doyulmuyor.
Sempatik, dost ile, arkadaş ile sohbet 
edilecek bir mekan...
Arka bahçe ise güneşlik tenteler altında 
gün boyu ve akşamlan oturulacak, çay-kahve 
içilecek, yemek yenilecek bir yer. Mutfak 
binanın orta katmda. Orta katta da, üst katta 
da oturma yeri var.
Ursula ve Aydm Yazıcı müziğe meraklı. 
Klasik müzik ve caz dalmda en son çıkan 
diskleri misafirlerine dinletiyorlar. Bu 
disklerin bazılarını satm almak da mümkün 
olabiliyor.
Şimdilerde her türlü yerli şarap yanında 
değişik markalarda yabancı şaraplara da 
önem vermeye basamışlar. Karagözoğlu’nun 
getirdiği, Avustuıya’nm ünlü Riedel marka 
kristal bardakları ile servis yapıyor, isteyene -1 
de bu bardakları satıyorlar.
Yeniköy'den ğççerken Swiss kahveye 
uğrayınız. Bir şeyler içer, paste yersiniz.
Öğle ve akşam saatlerinde uğrarsanız 
Ursula Hanım’ın hazırladığı orijinal 
yemekleri tadarsınız.
Arkadaşınız, dostunuz, eşir iz, sevgiliniz 
ile bir kadeh şarap içmek, pamıasan peyniri 
Jiyerek sohbet etmek istiyorsanız, barının 
önündeki yüksek iskemlelere tüneyiniz. 
Memnun kalacak, bir daha, bir daha Swiss 
kahveye uğrayacaksınız. ■
eSrfcr Restaura/ıt-Cafe. Yenikoy Köybaşı 
Caddesi (ana vol) 237. Tel: (0212) 223 27 77)
Ekmek Düzce’den geliyor
Ursula Yazıcı her türlü fondue’de iddialı. Peynir, et, tavuk, çikolata fondue’Ieri nefis. 
Şnitzeli. spagettisi. İsviçre yemekleri ve de tatlıları pek beğeniliyor.
Mayalı fırın ekmeği bulmak için gezmedikleri fırın, gezmedikleri şehir kalmamış. 
Şimdilerde taaa Düzce'den ekmek getirtiyorlar. Ekmek de mis gibi ekmek...
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